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Veronica Suheni. K5613078. PENERAPAN METODE PEMBELAJARAN 
DRILL DENGAN MODIFIKASI BOLA UNTUK MENINGKATKAN 
HASIL BELAJAR PASSING ATAS BOLAVOLI PADA SISWA KELAS 
VIII A SMP KRISTEN 4 MONGINSIDI SURAKARTA TAHUN 
PELAJARAN 2016/2017. Skripsi, Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juni 2017.  
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatan hasil belajar passing atas 
bolavoli melalui penerapan metode pembelajaran drill dengan modifikasi bola 
pada siswa kelas VIII A SMP Kristen 4 Monginsidi Surakarta tahun pelajaran 
2016/2017.  
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Penelitian ini 
dilaksanakan dalam dua siklus, dengan tiap siklus terdiri atas perencanaan, 
pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Subyek penelitian ini adalah siswa 
kelas VIII A SMP Kristen 4 Monginsidi Surakarta yang berjumlah 20 siswa, 
yang terdiri dari 12 siswa putra dan 8 siswa putri. Sumber data dalam penelitian 
ini berasal dari guru,siswa dan peneliti. Teknik pengumpulan data adalah melalui 
tes praktik dan observasi dari proses kegiatan pembelajaran. Validitas data 
menggunakan teknik triangulasi data. Analisis data menggunakan teknik 
deskriptif yang didasarkan pada analisis kuantatif dengan prosentase. Prosedur 
penelitian ini meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi.  
Hasil analisis data dapat disampaikan sebagai berikut: hasil belajar 
passing atas bolavoli siswa pada Siklus I dari 20 siswa mencapai 65.00% atau 
sebanyak 13 siswa sudah masuk kriteria tuntas dan pada Siklus II meningkat 
mencapai 85.00% atau sebanyak 17 siswa sudah masuk kriteria tuntas, 
sedangkan pada akhir siklus II ada 3 siswa yang belum tuntas. Berdasarkan hasil 
analisis data, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan metode pembelajaran 
drill dengan modifikasi bola dapat meningkatkan hasil belajar passing atas 
bolavoli pada siswa kelas VIII A SMP Kristen 4 Monginsidi Surakarta tahun 
pelajaran 2016/2017.  
 
 










Veronica Suheni. K5613078. THE IMPLEMENTATION OF DRILL 
LEARNING METHOD WITH BALL MODIFICATION TO IMPROVE 
RESULT LEARN PASSING ON THE VOLLEYBALL ON THE STUDENTS 
VIII A GRADE SMP KRISTEN 4 MONGINSIDI SURAKARTA IN THE 
SCHOOL YEAR OF 2016/2017. Thesis, Surakarta: Teacher Training and 
Education Faculty of Sebelas Maret University, Surakarta, June 2017.  
This study aims to improve result learn passing on the volleyball through 
the implementation of drill learning method with the modification of the ball on 
the students VIII A grade SMP Kristen 4 Monginsidi Surakarta in the year school 
of 2016/2017.  
This study was a Classroom Action Research (CAR). The study was taken 
place in two cycles, each of which consisted of planning, acting, observing, and 
reflecting. The subject of research was the students VIII A grade of SMP Kristen 
4 Monginsidi Surakarta consisting of 20 students: 12 boys and 8 girls. Data 
source derived from teacher, students and author. Techniques of collecting data 
is through test, the result passing on volleyball and observations of the activities 
of learning. Data validation was carried out using data triangulation technique. 
Data analysis use a technique the descriptive are based on quantitative analysis 
with presntage. The procedure of this study include planning, acting, observing, 
and reflecting.  
The result of data analysis was as follows. The learning passing on the 
volleyball showed that 13 (65.00%) of 20 students had passed successfully in 
cycle I and 17 (85.00%) had passed successfully in cycle II, while at the end of 
cycle II were 4 students had not passed successfully. Based on the results of data 
analysis, it could be concluded that the implementation of drill learning method 
with ball modification could improve result learn passing over on the volleyball 
on the students viii a grade smp kristen 4 monginsidi surakarta in the school year 
of 2016/201.  
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